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ABSTRAK   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya residu antibiotik pada daging broiler yang dipasarkan di wilayah kota Sigli.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam pedaging (Broiler) bagian paha dan dada yang terdapat di empat pasar
dalam wilayah kota Sigli yaitu pasar kota Sigli, pasar Beureunuen, pasar Tidjue dan pasar kembang Tanjong. Pengujian sampel
terhadap residu antibiotik dilakukan dengan metode Bioassay (Screening) di laboratorium kesmavet Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Syiah Kuala dengan Bacillussubtillis sebagai strain bakteri yang direferensi, masing-masing sampel dikerjakan
pengulangan 3 (tiga) kali. Hasil pengujian menunjukkan hasil negatif disemua pasar yang diperiksa. Tidak ditemukan residu
antibiotik di beberapa pasar tradisional kabupaten Pidie.
